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Bord dæk dig | “Måltidskassen” | Beskrivelse af Designproces for Emballagekoncept
Introduktion
Denne rapport samler op på den designproces, der førte til det 
designkoncept, der blev udvalgt til at blive viderebragt til test.  
Det er en beskrivelse, der kronologisk giver en gennemgang af de 
delprocesser designteamet var igennem, og laver nedslag de steder, hvor 
der er blevet valgt retning og truffet designvalg. Det er ikke en udtømmende 
beskrivelse, idet en designproces sjældent er lineær i sin natur og ofte kun 
retrospektivt kan beskrives med en form for “rød tråd”.  
Det betyder også, at det ikke er alle designteamets mellemregninger eller 
fravalg, der kan blive vist i det følgende.  
Hver enkelt delfase introduceres, for derefter at blive beskrevet med de 
leverancer designteamet havde til projektet og projektgruppen. 
God fornøjelse!
Den reelle designprocess
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Designteamet fra Designit
Emil Wegger, lead industriel designer 
Rikke Frederiksen, design researcher og antropolog 
Laura Bech, antropolog 
Trine Hundevadt, senior projektleder og antropolog 
Camilla Waldstrøm, senior service designer og facilitator 
Elodie Lepaulier, industriel designer 
Anna Luckmann, grafisk designer 
Stine Engelbrecht Nielsen, grafisk design intern 
Katrine Rafn, industriel designer og challenger
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Indsigtsfase 
Designteamet deltog i projektets indsigtsfaser, der bestod af brugerstudier og desk research. Dertil havde 
designteamet også en designdrevet indsigtfase bestående af desk research inden for relevante emner. 
Teamet havde derfor allerede opgaven godt “inde under huden”.  
Da den nuværede madservice løsning er designet til opvarmning i mikrobølgeovn var det også væsentligt 
at få afdækket muligheder og begrænsninger inden for dette, hvorfor designteamet med projektgruppen 
deltog i et kursus omkring madlavning i mikrobølgeovn.  
Indsigtsfase 
Brugerstudier - Designresearch-fase
Designteamet lavede en opsamling og kondensering af indsigter 
indsamlet i designresearch-fasen for at skabe overblik over hvilke input 
der kunne starte og drive designprocessen og udviklingen af 
muligheder for de fremtidige koncepter og løsninger. Denne 
kondensering indeholder derfor kun udvalgte punkter. 
Det var en opsamling med fokus på at afdække de udfordringer og 
muligheder der lå inden for projektet scope “at udvikle et nyt 
emballagekoncept” og blev en samling af input fra interviews med 
brugere, observationer af plejepersonale og chauffører, workshop med 
FK’s personale og konference afholdt på Fuglsang Kunstmuseum for 
fagprofessionelle. 
De følgende sider gengiver designteamets opsamling fra indsigtsfasen.
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Indsigtsfase 
Brugerstudier
*Slides er fra en intern ideation workshop, hvor fokus var en hurtig kondensering af indsigter.  Det betyder at der ikke er brugt tid på korrekturlæsning. 
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Indsigtsfase 
Brugerstudier
*Slides er fra en intern ideation workshop, hvor fokus var en hurtig kondensering af indsigter.  Det betyder at der ikke er brugt tid på korrekturlæsning. 
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Indsigtsfase 
Brugerstudier
*Slides er fra en intern ideation workshop, hvor fokus var en hurtig kondensering af indsigter.  Det betyder at der ikke er brugt tid på korrekturlæsning. 
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Indsigtsfase 
Brugertyper
Ud fra indsigterne udarbejdede designteamet seks brugertyper, som 
et værktøj i designprocessen for at fastholde fokus på 
brugeroplevelsen i det videre forløb.  
Brugertyperne, er fiktive repræsentationer af de brugere der blev 
indsamlet data på i indsigtsfasen. De blev beskrevet som “reelle” 
personer ud fra både “faktuelle” informationer såsom alder, og ud fra 
mere emotionelle beskrivelser såsom præferencer og interesser. 
Disse beskrivelser kan ses på de følgende sider. 
For at få perspektiveret brugertyperne yderligere, blev disse også 
udfoldet sammen med deltagerne på “Bord Dæk Dig” konferencen på 
Fuglsang Kunstmuseum september 2018.
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Indsigtsfase 
Brugertyper
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Indsigtsfase 
Brugertyper
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Indsigtsfase 
Brugertyper
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Indsigtsfase 
Brugertyper
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Indsigtsfase 
Brugertyper
Opsamling fra Konferencen på Fulgsang Kunstmuseum
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Konceptudvikling 
Desk Research 
Som en yderligere afdækning søgte designteamet også 
inspiration vidt og bredt indenfor temaer som råvarer, mad, 
emballage, måltidets rolle, tilberedningens betydning, appetit og 
om ældre med nedsatte funktioner, med henblik på at afsøge 
mulige inspirationskilder til konceptudviklingen. Dette er et 
værktøj i designprocessen og ikke en afdækning af al viden 
inden for ovenstående områder. Relevante input fra denne desk 
research blev samlet i et oplæg som designteamet fik 
gennemgået i forlængelse af indsigterne. 
Udvalgte punkter er beskrevet på de følgende slides.
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Konceptudvikling 
Desk Research 
Research på forskning omkring mad og måltid 
gav blandt andet inspiration omkring mad som 
en social forordning, herunder: Måltidets 
socialitet, hvor en central del af det at spise, er 
at tilberede maden. Her sker der en 
transformation af det naturlige til det kulturelle: 
Det er madlavningen, der adskiller os fra dyr.  
Men der ligger også mange andre former for 
grænsedragninger og sociale eller kulturelle 
processer i den måde vi omgår mad på. 
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Research omkring ældres syn på mad gav 
viden om at ældre refererer til familiemåltidet 
omkring bordet, når de taler om ‘det rigtige 
måltid’. Mange oplever, at det at spise alene, 
ikke er ‘rigtigt’ det er ikke det rigtige måltid. 
Udfordringen for ældre, er at bevare deres 
identitet og deres værdighed i ‘ældremåltidet’. I 
madservice definerer andre hvad de skal 
spise, hvor de tidligere selv definerede det. 
Maden og måltidet bliver til ud fra et 
sundhedsperspektiv og ikke ud fra et socialt 
perspektiv. Det opleves som meget teknisk at 
skulle tilberede den udbragte mad, og at 
maden igen bare er ‘næring’. 
Konceptudvikling 
Desk research
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Research omkring mere fysiologiske aspekter 
omkring gav inspiration til drøftelser omkring 
menneskers sensoriske oplevelse af forskellige 
fødevarer.  
For eksempel at vi bl.a. påvirkes af 
kombinationen af de fem grundsmage sødt, 
salt, surt, bittert og umami med smerten fra 
elementer som chili, peberrod eller mentol. At 
vi påvirkes af madens udseende og oplevelsen 
af lugte, af lyden, når vi tygger samt 
tyggemodstanden. Og oplevelsen af maden 
før, under og efter måltidet samt hvor vi spiser 
maden og med hvem. 
food.dtu.dk/service/om-os/faciliteter-og-
infrastruktur/sensorisk-analyse
Konceptudvikling 
Desk research
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Research på fødevareremballage gav input til 
nogle designgreb i forhold til at designe mod 
en mere cirkulær fremtid for de enkelte 
emballagetyper. 
plast.dk/vi-vil-designe-plastemballage-til-
genbrug-og-genavendelse/
Konceptudvikling 
Desk research
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Indsigtsfase 
Mikrobølgeovnskursus
Deltagere fra hele projektgruppen deltog i et kursus 
omhandlende tilberedning af fødevarer i mikrobølgeovn samt 
afdækning af nye teknologier og mulighedsrum. Kurset blev 
afholdt af Dansk Teknologisk Institut. Dette skulle hjælpe den 
videre proces ift. de indsamlede indsigter om måltidsoplevelsen. 
Kurset gav hands-on erfaringer med tilberedning i 
mikrobølgeovn og nye indsigter i hvorledes emballage kan 
bruges aktivt i forhold til denne tilberedning, samt hvilke 
teknologiske begrænsninger denne opvarmningsform har. 
På de følgende sider vises koncepter med henblik på “optimal” 
opvarmning i mikrobølgeovn skitseret på dagen med 
kursusholderne. 
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Indsigtsfase 
Mikroovnskursus
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Indsigtsfase 
Mikroovnskursus
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Indsigtsfase 
Mikroovnskursus
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Indsigtsfase 
Mikroovnskursus
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Indsigtsfase 
Mikroovnskursus
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Konceptudvikling 
Efter at designteamet havde samlet op på den viden indsigtsfasen frembragte,  
var der et faseskifte og selve konceptudviklingen kunne udfolde sig.  
Denne fase blev gennemført som interne processer i designteamet, der primært var 
sammensat af produktdesignere, men også antropolog- og servicedesign-kompetencer 
var en del af hele fasen.  
I dette afsnit beskrives disse processer. 
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Konceptudvikling 
Kick-Off 
Som opstart på designfasen for selve emballagekonceptet blev 
designteamet samlet til et fælles kick-off, hvor samtlige indsigter 
fra brugerinterviews og fokusgrupper med medarbejdere og 
brugere blev præsenteret og gennemgået i detaljer. Der var til 
kick-off også forberedt forskelligt inspirationsmateriale såsom 
billeder af emballagertyper samt en præsentation af forskellige 
virkemidler indenfor appetitlighed og mad.  
For at sikre fokus på og rammesætte projektets scope, blev 
designteamet også præsenteret for de kondenserede og af 
projektgruppen udvalgte temaer. 
De følgende sider viser de udvalgte temaer.
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Konceptudvikling 
Kick-off
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Konceptudvikling 
Kick-off
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Konceptudvikling 
Kick-off
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Konceptudvikling 
Kick-off
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Konceptudvikling 
Indledende idégenerering
I forlængelse af kick-off, afholdte designteamet en indledende 
idégenererings-session.  
Formålet var at “tømme hovederne” efter præsentationerne af det 
forudgående indsigtsarbejde, og at få skitseret de første tanker.  
Herefter var der indlagt en dags pause til at lade ideerne sætte sig og 
til at give designteamet mulighed for, individuelt, at skitsere ideer, finde 
inspirationsbilleder og at afsøge muligheder ved blandt andet at gå ud 
og se på mademballage i supermarkeder. 
Følgende slides viser eksempler på inspirationsbilleder og ide-skitser. 
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Konceptudvikling 
Indledende  
idégenerering
Idégenereringen blev udført i flere 
sessioner, hvortil der blev udarbejdet 
forskelligt materiale, herunder inspiration 
i form af f.eks. emballagebilleder.  
I hver session blev alle ideer skitseret og 
beskrevet samt kortlagt med henblik på 
at skabe nogle overordnede retninger.
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Konceptudvikling 
Indledende  
idégenerering
Undervejs blev der lavet mange skitser 
af emballageideer, materialemuligheder, 
ikoner til grafik og hvad der ellers opstod 
af ideer.
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Konceptudvikling 
Indledende  
idégenerering
Som en del af at samle inspiration gik 
designteamet i forskellige 
supermarkeder for at finde muligheder 
og ideer fra eksistrende 
fødevareemballager, samt for at drøfte 
hvordan man som forbruger ‘normalt’ 
køber ind til et måltid derhjemme. 
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Konceptudvikling 
HMW Spørgsmål 
Med udgangspunkt i de indsamlede indsigter og tematikker blev der udfærdiget en række 
spørgsmål til det videre arbejde med idégenerering.  
Til at rammesætte udfordringer, der ønskedes løst og finde nye ideer og muligheder, brugte 
designteamet ”How might we”-spørgsmål (HMW) som greb. HMW spørgsmål er 
karakteriseret ved at være åbne, udformet i et forståeligt sprog og fordre, at der er flere 
forskellige måder at løse en udfordring på. 
HMW spørgsmålene genererede forskellige mulighedsrum ud fra indsigtsarbejdet. 
Spørgsmålene formulerede, hvad projektgruppen skulle have svar på eller løse i idé-
genereringen og sikre at de kondenserede indsigter guidede den videre proces på et 
operationelt, et taktisk og et mere strategisk plan, for at italesætte det værdiskabende for 
brugerne ved et nyt måltidskoncept.  
De følgende sider oplister alle HMW spørgsmålene, og der perspektiveres kort til de indsigter 
de er sprunget ud af. 
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Konceptudvikling 
HMW spørgsmål 
How might we…? Spørgsmålet taler ind 
i indsigten om at brugerne i højere grad 
ønsker at måltidet er differentieret ikke 
kun i smag men også i 
smagsoplevelsen af for eksempel 
sprødhed og struktur. Samt fleksibilitet til 
selv at vælge f.eks. hvilken tilberedning 
af grøntsager man ønsker. 
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Konceptudvikling 
HMW spørgsmål 
How might we…? Spørgsmålet taler ind 
i indsigten om at brugerne af 
måltidsemballagen i højere grad kan 
guides og engageres ved at 
emballagen får en øget kommunikation i 
både formgivning af den strukturelle 
emballage og de grafiske elementer. 
Herunder detaljering, kommunikativ 
information i tekst og billeder, grafisk 
identitet mm.
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Konceptudvikling 
HMW spørgsmål 
How might we…? Spørgsmålet taler ind 
i indsigten om at mad ikke i sig selv er 
et måltid, men kræver mere involvering 
og kontekst for at blive oplevet som et 
måltid.
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Konceptudvikling 
HMW spørgsmål 
How might we…? Spørgsmålet taler ind 
i indsigten om at brugerne i højere grad 
både kan vælge til og fra helt frem 
spisetid - ud fra hvad de har “lyst” til.  
Spørgsmålet taler også ind i at der i 
højere grad er et valg der kan træffes 
omkring sammensætningen af måltidet 
samt hvordan dette tilberedes.
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Konceptudvikling 
HMW spørgsmål 
How might we…? Spørgsmålet taler ind 
i indsigten om at brugerne via 
emballagen og forpakningen kan få en 
større æstetisk måltidsoplevelse. Samt 
inddrage mulighed for at vække 
appetitten via sanserne allerede 
gennem emballagens udtryk, visuelle 
stimuli eller andre virkemidler. 
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Konceptudvikling 
HMW spørgsmål 
How might we…? Spørgsmålet taler ind 
i indsigten om at brugerne over tid 
fortsat skal kunne have en appetitlig 
oplevelse med måltidsemballagen og at 
“køleskabet” ser spændende ud.
(Sammenlignet med de “sorte bakker” 
der i dag er i brug). 
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Den følgende session bestod i at designteamet blev introduceret til de udviklede “HMW 
spørgsmål” (beskrevet i det forgående afsnit).  
Ud fra HMW spørgsmålene drøftede, skitserede og beskrev designteamet både i fællesskab 
og individuelt forskellige ideer, der stak i mange retninger og med forskellig realiserbarhed. For 
at sikre at komme vidt omkring og ud i alle afkroge i løsningsrummet var der i idégenereringen 
ikke defineret en fast rammesætning eller afgrænsning.  
I sessionen blev alle ideer til hvert HMW spørgsmål efterfølgende grupperet og drøftet i plenum 
med henblik på at skabe nogle overordnede retninger og løsningsforslag.   
De følgende sider viser et eksempel på denne kortlægning fra idégenerering på et af HMW 
spørgsmålene: “HMW… sikre at maden bliver til et måltid?”
Konceptudvikling 
Idégenerering
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Konceptudvikling 
Ide-genereringé  
Ekempel på de ideer fra processen
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Konceptudvikling 
Idégenerering
Ekempel på de ideer fra processen
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Konceptudvikling 
Idégenerering 
Eksempel på kortlagte ideer efter  
ide-generering omkring:  
HMW… sikre at maden bliver  
til et måltid?
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Konceptudvikling 
Idégenerering
Eksempel på kortlagte ideer efter  
ide-generering omkring:  
HMW… sikre at maden bliver  
til et måltid? 
Ideer og skitser blev grupperet i 
forskellige mulighedsrum. 
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Konceptudvikling 
Idégenerering
Eksempel på kortlagte ideer efter  
ide-generering omkring:  
HMW… sikre at maden bliver  
til et måltid? 
Ideer og skitser blev grupperet i 
forskellige mulighedsrum. 
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Konceptudvikling 
Idégenerering
Eksempel på kortlagte ideer efter  
ide-generering omkring:  
HMW… sikre at maden bliver  
til et måltid? 
Kortlægningen af ideer førte også til 
nogle overordnet ide retninger som 
designteamet beskrev mere deltaljeret 
og udarbejdede skitser på. 
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Konceptudvikling 
Idégenerering
Eksempel på kortlagte ideer efter  
ide-generering omkring:  
HMW… sikre at maden bliver  
til et måltid? 
Kortlægningen af ideer førte også til 
nogle overordnet ide retninger som 
designteamet beskrev mere deltaljeret 
og udarbejdede skitser på. 
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Konceptudvikling 
Idégenerering
Eksempel på kortlagte ideer efter  
ide-generering omkring:  
HMW… sikre at maden bliver  
til et måltid? 
Kortlægningen af ideer førte også til 
nogle overordnet ide retninger som 
designteamet beskrev mere deltaljeret 
og udarbejdede skitser på. 
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Konceptudvikling 
Idégenerering
Eksempel på kortlagte ideer efter  
ide-generering omkring:  
HMW… sikre at maden bliver  
til et måltid? 
Kortlægningen af ideer førte også til 
nogle overordnet ide retninger som 
designteamet beskrev mere deltaljeret 
og udarbejdede skitser på. 
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Konceptudvikling 
Idégenerering
Eksempel på kortlagte ideer efter  
ide-generering omkring:  
HMW… sikre at maden bliver  
til et måltid? 
Kortlægningen af ideer førte også til 
nogle overordnet ide retninger som 
designteamet beskrev mere deltaljeret 
og udarbejdede skitser på. 
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Efter den fælles idégenerering og kortlægning, skitserede 
designteamet videre på de enkelte ideer med et øget fokus på 
projektets rammesætning om at udvikle en måltidsemballage.  
Dette fortsat med fokus på at afdække muligheder af forskellig 
karrakter og med forskellig realiserbarhed.  
I skitseringen blev der afsøgt mulige løsninger, og der blev undersøgt 
muligheder indenfor f.eks. produktion, brugsscenarier og 
materialevalg.   
De følgende sider viser et udvalg af skitserne fra processen.  
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Konceptudvikling 
Skitsering 
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Konceptudvikling 
Skitsering
Eksempel på de tidlige designskitser 
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Eksempel på de tidlige designskitser 
Konceptudvikling 
Skitsering
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Konceptudvikling 
Skitsering 
Eksempel på tidlige designskitser 
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Konceptudvikling 
Skitsering 
UDFYLD
Eksempel på tidlige designskitser 
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Konceptudvikling 
Skitsering 
Eksempel på designskitser
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Konceptudvikling 
Konceptretninger
Med den store samling af skitserede ideer satte designteamet i næste skridt fokus på 
rammesætning og afgrænsning for projektet for at kunne tegne realiserbare konceptretninger, 
der fortsat ramte de forskellige løsningsrum.  
Ideerne blev derfor endnu gang gennemgået og samlet i mere konkrete designretninger, 
der blev optegnet og beskrevet. ‘Must-haves- i form af tværgående taktikker som 
designteamet vurderede skulle tilføjes det endelige koncept, samt ideer der kunne 
kombineres som tilføjelser til det endelige koncept blev optegnet og beskrevet. 
De følgende sider viser de designretninger, taktikker og tilføjelser designteamet i processen 
udvalgte og senere præsenterede for projektgruppen. Alle fik anført de overordnede indsigter, 
der var relevante, og fik anført både fordele og ulemper. Designteamet lavede også en 
indledende vurdering på succeskriterier skabt ud fra indsigterne (markeret i et 
vægtningsskema).
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Konceptudvikling 
Konceptretninger
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Designteamets indledende arbejde med 
succeskriterier og vurderinger af 
konceptretninger
Konceptudvikling 
Konceptretninger
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Konceptudvikling 
Designretninger
Hver designretning fik beskrevet hvilken 
hypotese der indrammede konceptet, 
hvordan indsigterne blev brugt og hvilke 
overordnede fordele og ulemper ved 
konceptet designteamet havde 
afdækket. 
Designteamet lavede også en 
indledende vurdering på  tre forskellige 
succeskriterier skabt ud fra indsigterne.
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Konceptudvikling 
Designretninger
Hver designretning fik beskrevet hvilken 
hypotese der indrammede konceptet, 
hvordan indsigterne blev brugt og hvilke 
overordnede fordele og ulemper ved 
konceptet designteamet havde 
afdækket. 
Designteamet lavede også en 
indledende vurdering på  tre forskellige 
succeskriterier skabt ud fra indsigterne.
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Konceptudvikling 
Designretninger
Hver designretning fik beskrevet hvilken 
hypotese der indrammede konceptet, 
hvordan indsigterne blev brugt og hvilke 
overordnede fordele og ulemper ved 
konceptet designteamet havde 
afdækket. 
Designteamet lavede også en 
indledende vurdering på  tre forskellige 
succeskriterier skabt ud fra indsigterne.
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Konceptudvikling 
Designretninger
Hver designretning fik beskrevet hvilken 
hypotese der indrammede konceptet, 
hvordan indsigterne blev brugt og hvilke 
overordnede fordele og ulemper ved 
konceptet designteamet havde 
afdækket. 
Designteamet lavede også en 
indledende vurdering på  tre forskellige 
succeskriterier skabt ud fra indsigterne.
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Konceptudvikling 
Taktikker
De overliggende taktikker der skulle 
tilføjes det endelige koncept blev 
optegnet og beskrevet.  
Også her blev det anført hvordan 
indsigterne blev brugt og hvilke 
overordnede fordele og ulemper ved 
konceptet designteamet havde 
afdækket.  
Hver taktik blev vurderet ud fra de 
samme succeskriterier som 
designkoncepterne.
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Konceptudvikling 
Taktikker
De overliggende taktikker der skulle 
tilføjes det endelige koncept blev 
optegnet og beskrevet.  
Også her blev det anført hvordan 
indsigterne blev brugt og hvilke 
overordnede fordele og ulemper ved 
konceptet designteamet havde 
afdækket.  
Hver taktik blev vurderet ud fra de 
samme succeskriterier som 
designkoncepterne.
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Konceptudvikling 
Tilføjelser
De overliggende tilføjelser der kunne 
implementeres på tværs af koncepterne 
blev optegnet og beskrevet.  
Også her blev det anført hvordan 
indsigterne blev brugt og hvilke 
overordnede fordele og ulemper ved 
konceptet designteamet havde 
afdækket.  
Hver tilføjelse blev vurderet ud fra de 
samme succeskriterier som 
designkoncepterne.
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Konceptudvikling 
Tilføjelser
De overliggende tilføjelser der kunne 
implementeres på tværs af koncepterne 
blev ligeledes optegnet og beskrevet.  
Også her blev det anført hvordan 
indsigterne blev brugt og hvilke 
overordnede fordele og ulemper ved 
konceptet designteamet havde 
afdækket.  
Hver tilføjelse blev vurderet ud fra de 
samme succeskriterier som 
designkoncepterne.
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Konceptudvikling 
Tilføjelser
De overliggende tilføjelser der kunne 
implementeres på tværs af koncepterne 
blev ligeledes optegnet og beskrevet.  
Også her blev det anført hvordan 
indsigterne blev brugt og hvilke 
overordnede fordele og ulemper ved 
konceptet designteamet havde 
afdækket.  
Hver tilføjelse blev vurderet ud fra de 
samme succeskriterier som 
designkoncepterne.
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Konceptudvikling 
Tilføjelser
De overliggende tilføjelser der kunne 
implementeres på tværs af koncepterne 
blev ligeledes optegnet og beskrevet.  
Også her blev det anført hvordan 
indsigterne blev brugt og hvilke 
overordnede fordele og ulemper ved 
konceptet designteamet havde 
afdækket.  
Hver tilføjelse blev vurderet ud fra de 
samme succeskriterier som 
designkoncepterne.
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Konceptudvikling 
Tilføjelser
De overliggende tilføjelser der kunne 
implementeres på tværs af koncepterne 
blev ligeledes optegnet og beskrevet.  
Også her blev det anført hvordan 
indsigterne blev brugt og hvilke 
overordnede fordele og ulemper ved 
konceptet designteamet havde 
afdækket.  
Hver tilføjelse blev vurderet ud fra de 
samme succeskriterier som 
designkoncepterne.
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Konceptudvikling 
Udvælgelse af Koncept 
På et fællesmøde mellem designteamet og projektgruppen blev alle koncepter, taktikker og 
tilføjelser præsenteret og gennemgået.  
Efterfølgende blev alt materialet vurderet, og der blev lavet en vægtning af hvilke 
konceptretninger, der bedst talte ind i projektets ramme samt hvilke der forventedes at løse 
de identificerede problemstillinger mest optimalt ud fra en vurderingsmatrix der blev udfyldt i 
fællesskab på mødet. 
Efter vurderingen blev det besluttet hvilken designretning, der skulle arbejdes videre med. 
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Konceptudvikling 
Udvælgelse af koncept 
Vurderingen af konceptretningerne foregik på et 
fællesmøde i projektgruppen. 
Der blev evalueret og vurderet ud fra syv 
punkter i et vurderingsmatrix.  
Punkterne blev udfoldet og drøftet, og kunne 
herefter bruges til at vurdere de fremlagte 
konceptretninger, taktikker og tilføjelser for at 
prioritere og udvælge sammensætningen af det 
koncept der skulle arbejdes videre med i 
detaljeringen.
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Konceptudvikling 
Udvælgelse af koncept 
Evalueringspunkterne: 
• Skallering ift. evner (hos brugeren) 
• Æstetik - i kassen og på tallerken 
• Nærhedsfølelse - personlig tilberedning 
• Logistik hos FK 
• Differentiering ift. mad-typer og mængde 
• Bæredygtighed 
• Pris
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Konceptudvikling 
Udvælgelse af koncept 
På baggrund af udvælgelsen blev 
det valgte koncept med valgte 
taktikker og tilføjelser beskrevet og 
skitseret.
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Konceptudvikling 
Designprincipper 
Med et valgt koncept var der behov for at udvikle nogle mere designdrevne principper for at 
vurdere og videreudvikle konceptet “fra skitse til produkt”. Med de indledende indsigter kunne 
designteamet beskrive en række designprincipper for den overordnede brugeroplevelse, 
håndteringen og emballagen. Disse skulle fungere som designdrivere og guide valg og 
fravalg af den formmæssige æstetik, forpakning, tilberedning og materialevalg i designteamets 
videre arbejde.  
For eksempel var en indsigt som “genkendelighed” en designdriver i relation til udformingen 
af emballagen, hvor “genkendelige” former blev afsøgt, og at konceptet fordrer en for brugeren 
“genkendelig” tilberedning af måltidet. Ydermere, at materialer og kommunikation skulle være 
“genkendelige” i forhold til hvordan man som forbruger tilgår tørvarer til madlavning. I fald en 
designløsning ikke levede op til princippet omkring “genkendelighed” blev den valgt fra og 
andre løsninger afsøgt.  
På de følgende sider listes og beskrives designprincipperne en for en.
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Konceptudvikling 
Designprincipper
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Konceptudvikling 
Designprincipper
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Konceptudvikling 
Designprincipper
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Konceptudvikling 
Designprincipper
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Konceptudvikling 
Designprincipper
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Konceptudvikling 
Designprincipper
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Konceptudvikling 
Designprincipper
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Konceptudvikling 
Designprincipper
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Konceptudvikling 
Designprincipper
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Konceptudvikling 
Designprincipper
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Konceptudvikling 
Designprincipper
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Konceptdetaljering 
Efter at designteamet og projektgruppen i fælleskab havde udvalgt koncept, taktikker og tilføjelser, der skulle 
arbejdes videre med, startede detaljeringsfasen, hvor elementer som emballagetyper, materialer, formgivning 
og æstetik skulle udarbejdes af designteamet. 
Dertil kom at der ved udvælgelsen også blev lagt vægt på den visuelle identitet og kommunikation på 
emballagen. Derfor gik designteamet samtidig i gang med at udvikle visuelle og kommunikative elementer, 
der skulle inkluderes på det emballagekoncept, der skulle ligge klart til testfasen.  
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Konceptdetaljering 
Besøg ved Fælleskøkkenet I/S 
Ved faseskiftet til Konceptdetaljeringen var det nødvendigt for designteamet at genbesøge 
Fælleskøkkenet I/S for med det valgte koncept “Måltidkassen” i fokus. Dette for at afsøge 
mere konkrete inputs til udformningen af den strukturelle emballage såvel som det grafiske 
design.  
Designteamet fik på den måde en indsigt i hvordan “Måltidskassen” kunne indpasses i 
produktionen, forpakningen og transporten og fik afdækket nogle indikatorer og konkrete krav 
til den videre udvikling.  
Visuelt skulle Fælleskøkkenets brand og identitet hjælpe designteamet med at sætte en 
foreløbig retning for det grafiske design på “Måltidskassen” samt for hvilke informationer, der 
skulle og kunne kommunikeres på de enkelte emballager. 
På de følgende sider gengives nogle udvalgte stemningsfoto fra besøget. 
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Konceptdetaljering 
Besøg ved FK 
Designteamet fik gennemgået 
produktionen og fik drøftet hvordan en 
produktion i komponenter, som der var 
lagt op til med “Måltidskassen”, ville 
afvige fra den nuværende produktion. 
Der blev også afsøgt hvilke 
emballagetyper Fælleskøkkenet havde i 
den nuværende produktion som 
indikation for volume og muligheder.
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Konceptdetaljering 
Besøg ved FK 
I rundvisningen fik designteamet 
mulighed for at se de nuværende 
emballager og notere hvilken 
kommunikation, der er til brugerne på 
disse.
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Konceptdetaljering 
Besøg ved FK 
Designteamet fik også en rundvisning af 
hele produktionen og brugte 
muligheden til at tale med de ansatte 
omkring deres arbejde og hvad 
Fælleskøkkenet står for ud fra de 
ansattes synspunkt.
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Konceptdetaljering 
Formgivning og Modellering
Ud fra valg og beskrivelser fra de tidligere trin i processen kunne den reelle optegning af 
emballagetyperne begynde, og der blev både skitseret i hånden og i et 3D modellerings-
program.  
Flere forskellige designs blev tegnet igennem og drøftet i designteamet. Fokus var især på 
størrelser, så emballagerne kunne passe i en måltidkasse samt æstetikken i de strukturelle 
detaljer på emballagerne. Også håndteringen af emballagen var en løftestang i valg og fravalg 
af designforslag.  
I processen blev der udviklet et designsprog, som især var inspireret af den tidligere 
beskrevne designdriver omkring genkendelighed, og der blev arbejdet med detaljer som f.eks. 
rifler på emballagen til sovs. 
På de følgende sider vises billeder fra processen.
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Konceptdetaljering 
Formgivning og  
modellering 
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Konceptdetaljering 
Formgivning og  
modellering 
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Konceptdetaljering 
Formgivning og  
modellering 
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Konceptdetaljering 
Formgivning og  
modellering 
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Konceptdetaljering 
Materialeovervejelser 
I processen med optegningen af emballagetyper blev designteamet nødt til at træffe nogle 
valg omkring materialer, da disse dikterer den formfaktor der kan designes ud fra. 
Da der var flere elementer i “Måltidskassen” var der også flere forskellige drøftelser omkring 
materialer. Designteamet var derfor nødt til - ud fra en formodning - at træffe nogle valg 
omkring oplagte materialer. Dette valg skal derfor klarlæggers yderligere i den videre 
produktmodningsproces. Især de designpricipper designteamet havde fastlagt tidligere i 
processen blev derfor holdepunkterne. Principper som f.eks. princippet omkring mono-
materialer gjorde det væsentligt at emballagerne enkeltvis kunne adskilles og på sigt også 
kunne produceres i det til den tid mest bæredygtige emballagemateriale.  
Besøget hos Fælleskøkkenet I/S gav vigtige indsigter til i især de høje krav, der er til 
fødevarersikkerhed. 
På de følgende sider er et par udvalgte valg omkring materialevalg beskrevet lidt mere 
detaljeret.
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Konceptdetaljering 
Materialeovervejelser
Designteamet valgte tidligt i processen 
at følge de anbefalinger, der lå i 
Plastindustriens Designmanual (udgivet i 
November 2019), idet der ud fra 
designteamets viden ikke i den 
nærmeste fremtid er en oplagt 
emballagetype, der lever op til plast i 
forhold til fødevaresikkerheden.  
Dog blev det et designvalg at de enkelte 
emballager udarbejdes i mono-
materialer og ikke er afhængige af 
hinanden og de derfor enkeltvis på sigt 
kan erstattes af fremtidens materialer når 
og hvis disse kommer til at kunne leve 
op til de strenge krav FK skal overholde 
ved deres forpakning.  
Det har også ligget som en designdriver 
at forsøge at minimere emballagetyper, 
samt underfyldning af disse f.eks ved at 
positionering i poser kan varieres ift. i en 
bakke med “fast volumen”.  
Da det er enkelte forpakninger, var 
designteamets tese også at disse på 
sigt bedre kan tilpasses enkeltvis i fald 
der kommer mulighed for at sortere 
disse lokalt hos brugerne eller anden 
indsamling. 
plast.dk/wp-content/uploads/2019/12/Designguide-Genbrug-og-genanvendelse-af-
plastemballager-til-de-private-forbrugere-online-version.pdf
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Konceptdetaljering 
Materialeovervejelser
Pulp var tidligt et materiale designteamet 
valgte at fokusere på da det på flere 
parametre lever op til mange af de krav 
der lå i valg af materiale til 
“Måltidskassen”.  
Pulps egenskaber er blandt mange:  
- Det er et genanvendt materiale fra 
papirfraktionen. 
- Det er den sidste “anvendelse” for 
genanvendt papir og pap, hvilket 
betyder den kan forbrændes efter 
endt brug (i fald den ikke indsamles). 
- Det har fri formfaktor da den kan 
støbes i forhold til dybtryk af f.eks. 
plast eller folding af karton. 
- Det kan erstattes med andre ligende 
råmaterialer såsom f.eks. andre 
plantefibre i fald disse på et givent 
tidspunkt er mere attraktive. 
- Det er genkendeligt fra andre 
fødevarer - typisk æg, men også flere 
og flere fødevareemballager skifter fra 
plast til pulp f.eks. inden for frugt og 
grønt. 
- Det er formstabilt og kan stables samt 
det er muligt at lave “hængsler” og 
“lukninger” uden at blande andre 
materialetyper. 
- Det kan optage og afgive fugt i 
køleskabet og forbliver stabilt (med 
mindre det gennemvædes)
Foto af en 
æggebakke
ansvarlighed.coop.dk/vores-fodaftryk/emballage/saadan-arbejder-vi/#papvin(druer)
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Konceptdetaljering 
Emballage-Research
Designteamet fik også gennemgået AAUs screening af 
emballage materialer  og forskellige udvalgte 
emballagetyper inden for fødevaresegmentet. 
   
Punkter der kunne findes information omkring i 
rapporten var:  
 
Tekniske overvejelser 
Funktionalitet, bekvemmelighed og æstetik 
Ældre og emballage  
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Konceptudvikling 
Brugsscenarier
Til processen med detaljering af konceptet udfærdigede designteamet brugsscenarier. 
I brugsscenarierne var der fokus på selve tilberedningsprocessen for de identificerede 
brugertyper fra indsigtsfasen. Dette blev gjort ud fra et ønske om at understøtte de 
identificerede brugertyper og den dagligdag brugerne oplever. En dagligdag, der er præget af 
forskellige livssituationer, kognitive færdigheder, fysisk form, fysiske behov, sygdomsforløb mm. 
På de følgende sider vises forskellige brugertyper og deres forskellige brugsscenarier.
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Konceptudvikling 
Brugsscenarier
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Konceptudvikling 
Brugsscenarier
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Konceptudvikling 
Brugsscenarier
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Konceptudvikling 
Brugsscenarier
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Konceptudvikling 
Udvikling af Visuelt Udtryk 
Ud fra designteamets besøg ved Fælleskøkkenet I/S og formgivningen af 
“Måltidskassen” kunne designteamet påbegynde udviklingen af det visuelle udtryk 
til konceptet frem mod “Proof of Concept” fasen.  
Der blev udviklet på en mere overordnet visuel identitet, men i høj grad også 
hvordan denne kunne understøtte fortællingen omkring “Måltidskassen”, de gode 
lokale råvarer og Fælleskøkkenets engagement i at lave et godt hverdagsmåltid til 
borgerne. Dertil kom at det visuelle udtryk også skulle kunne bære at instruere 
brugerne i hvordan måltidet tilberedes.  
På de følgende sider er designteamets præsentation af udviklingen af det visuelle 
udtryk for projektgruppen vist.
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Konceptudvikling 
Udvikling af visuelt udtryk 
Indsigter og inspirationsmaterialer til 
opbygningen af det visuelle udtryk
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Konceptudvikling 
Udvikling af visuelt udtryk 
Indsigter og inspirationsmaterialer til 
opbygningen af det visuelle udtryk
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Konceptudvikling 
Udvikling af visuelt udtryk 
Indsigter og inspirationsmaterialer til 
opbygningen af det visuelle udtryk
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Konceptudvikling 
Udvikling af visuelt udtryk 
Oplevelsen i FK var med til 
at danne grundlag for de 
overordnede valg der blev 
truffet i udviklingen af det 
visuelle udtryk. 
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Konceptudvikling 
Udvikling af visuelt udtryk 
Oplevelsen i FK var med til 
at danne grundlag for de 
overordnede valg, der blev 
truffet i udviklingen af det 
visuelle udtryk. 
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Konceptudvikling 
Udvikling af visuelt udtryk 
Oplevelsen i FK var med til 
at danne grundlag for de 
overordnede valg, der blev 
truffet i udviklingen af det 
visuelle udtryk. 
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Konceptudvikling 
Udvikling af visuelt udtryk
Til udviklingen af det visuelle 
udtryk blev der afsøgt 
forskellige elementer af 
inspirationsmaterialer. 
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Konceptudvikling 
Udvikling af visuelt udtryk 
Der blev udarbejdet 
overordnede tematikker, der 
skulle hjælpe i udviklingen af 
det visuelle udtryk.
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Konceptudvikling 
Udvikling af visuelt udtryk
Og der blev valgt 
designdrivere, der skulle 
guide valg og fravalg for det 
visuelle udtryk i det videre 
arbejde.
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Konceptudvikling 
Udvikling af visuelt udtryk 
Og der blev valgt 
designdrivere, der skulle 
guide valg og fravalg for det 
visuelle udtryk i det videre 
arbejde.
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Konceptdetaljering 
Formgivning af emballagekoncept
Da designteamet havde været igennem den første detaljeringsproces af selve 
emballagekonceptet, og havde optegnet forslag til “Måltidskassen” og dens indhold, blev der 
afholdt en fællesmøde med projektgruppen. Her blev de første optegninger og ideer til 
formgivning præsenteret og drøftet. På mødet blev der truffet enkelte valg af elementer som 
f.eks. sovsekanden og at den formfaktor og de egenskaber pulp kunne give, blev valgt i 
stedet for papirsposen. 
På de følgende slides er designteamets præsentationen af konceptet fra mødet med et par 
enkelte kommentarer. 
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Konceptdetaljering 
Optegning af emballagekoncept
Forslag A til selve 
“Måltidskassen” var en 
papirpose, som holder 
forbruget af emballage nede. 
En ulempe ved papirsposen 
var at papirsposer ikke kan 
stables.
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Konceptdetaljering 
Optegning af emballagekoncept
Forslag B til selve 
“Måltidskassen” var en mere 
fast kasse i pulp, der ville 
kunne stables og give et godt 
overblik over indholdet ved 
åbning.
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Konceptdetaljering 
Optegning af emballagekoncept
Indholdet i “Måltidskassen” 
skulle primært pakkes enkeltvis 
i poser.
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Konceptdetaljering 
Optegning af emballagekoncept
I fald der var 
madkomponenter, der kunne 
smuldre eller var for bløde til at 
blive pakket i pose, havde 
designteamet designet en 
bakke der kunne holde på 
madkomponenten og på 
bakken kunne pakkes i en 
pose. 
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Konceptdetaljering 
Optegning af emballagekoncept
Input fra Mikrokurset var at for 
at opnå en sprødhed kunne 
der anvendes en susceptor. 
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Konceptdetaljering 
Optegning af emballagekoncept
Designteamet havde haft 
fokus på “sovsen” som det 
sidste man hælder over 
maden og havde derfor 
arbejdet med et design for 
emballagen, der spejler en 
sovsekande der samtidig kan 
fungere som en beholder man 
kan hælde fra og “stille på 
bordet”. 
Forslag A var i vacuumformet i 
et enkelt materiale.
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Konceptdetaljering 
Optegning af emballagekoncept
Designteamet havde haft 
fokus på “sovsen” som det 
sidste man hælder over 
maden og havde derfor 
arbejdet med et design for 
emballagen, der spejler en 
sovsekande der samtidig kan 
fungere som en beholder man 
kan hælde fra og “stille på 
bordet”. 
Forslag B var i vacuumformet i 
et enkelt materiale med et 
pap-sleeve for at beskytte 
mod varmen.
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Konceptdetaljering 
Optegning af emballagekoncept
Designteamet havde haft 
fokus på “sovsen” som det 
sidste man hælder over 
maden og havde derfor 
arbejdet med et design for 
emballagen, der spejler en 
sovsekande, der samtidig kan 
fungere som en beholder man 
kan hælde fra og “stille på 
bordet”. 
Forslag C var formstøbt med 
hank.
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Konceptdetaljering 
Optegning af emballagekoncept
Designteamet havde også til 
desserter designet en 
beholder man kan spise fra, 
idet desserter ofte er svære at 
få pænt anrettet på en 
tallerken. 
Forslag A var vacuumformet.
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Konceptdetaljering 
Optegning af emballagekoncept
Designteamet havde også til 
desserter designet en 
beholder man kan spise fra, 
idet desserter ofte er svære at 
få pænt anrettet på en 
tallerken. 
Forslag B var vacuumformet 
og kunne indeholde et pap 
sleeve for at tilgodese varme 
desserter.
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Konceptdetaljering 
Optegning af Emballagekoncept
Et element, der blev udvalgt 
var muligheden for at tilføje “et 
ekstra pift” til maden i en 
appellerende beholder.  
Da der allerede findes et stort 
marked for dette inden for 
convenience food havde 
designteamet valgt ikke at 
designe nye “FK emballager” til 
disse.
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Konceptdetaljering 
Optegning af emballagekoncept
Designteamet målsatte 
“Måltidskassen” til at kunne 
indeholde maden, der svarer til 
de eksisterende bakker.
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Konceptdetaljering 
Optegning af emballagekoncept
Designteamet målsatte 
“Måltidskassen” ud fra den 
transportkasse FK anvender i 
dag, således at den 
nuværende transportkasse 
kan benyttes.  
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Konceptudvikling 
Kortlægning af Emballagesystem 
I den videre proces med at udvikle det visuelle udtryk og grafik til “Måltidskassen” 
kortlagde designteamet det valgte emballagekoncepts enkeltdele, og den proces 
brugeren vil opleve ved udpakningen.  
Dette gav både et overblik over, hvad det grafiske designsystemet skulle indeholde 
af elementer og skalerbarhed, og hvilken kommunikation de enkelte emballagedele 
skulle bære. Både ift. faste krav såsom produktionsdato, men også hvordan 
emballagens kommunikation kunne bidrage til instruktion overfor brugeren. 
De følgende sider viser designteamets oversigt over emballagesystemet.
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Konceptudvikling 
Kortlægning af emballagesystem 
Inspirationsmateriale til udvikling 
af designsystem
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Konceptudvikling 
Kortlægning af emballagesystem 
Inspirationsmateriale til udvikling 
af designsystem
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Konceptudvikling 
Kortlægning af emballagesystem 
Emballagesystemets tre 
niveauer.
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Konceptudvikling 
Kortlægning af emballagesystem 
Ydre emballage og de 
informationer, der skal vises på 
emballagen.
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Konceptudvikling 
Kortlægning af emballagesystem
Niveau to med de 
informationer, der skal vises på 
“Måltidskassen”.
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Niveau tre med de 
informationer, der skal vises på 
hver enkelt komponent i 
“Måltidskassen”.
Konceptudvikling 
Kortlægning af emballagesystem
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Konceptudvikling 
Kortlægning af emballagesystem
Inspiration til 
emballagesystemet og den 
visuelle udformning, og 
oplevelsen af at ‘unboxe’ et 
måltid. 
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
Efter gennemgangen med projektgruppen kunne designteamet tegne alle dele til 
“Måltidskassen” igennem og der bleve produceret en række realistiske 
visualiseringer.  
Visualiseringerne viste de enkelte dele af konceptet udfoldet i form og æstetik. 
På de følgende sider vises præsentationen af de enkelte dele.
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
Beskrivelsen i højre hjørne 
beskriver det valgte materiale 
og hvilke afklaringer, der er 
behov for i produktmodningen.
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
Beskrivelsen i højre hjørne 
beskriver det valgte materiale 
og hvilke afklaringer, der er 
behov for i produktmodningen.
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
Beskrivelsen i venstre hjørne 
beskriver det valgte materiale 
og hvilke afklaringer, der er 
behov for i produktmodningen.
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
Beskrivelsen i venstre hjørne 
beskriver det valgte materiale 
og hvilke afklaringer, der er 
behov for i produktmodningen.
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
Beskrivelsen i venstre hjørne 
beskriver det valgte materiale 
og hvilke afklaringer, der er 
behov for i produktmodningen.
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
Beskrivelsen i højre hjørne 
beskriver det valgte materiale 
og hvilke afklaringer, der er 
behov for i produktmodningen.
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
Beskrivelsen i højre hjørne 
beskriver det valgte materiale 
og hvilke afklaringer, der er 
behov for i produktmodningen.
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
Beskrivelsen i venstre hjørne 
beskriver det valgte materiale 
og hvilke afklaringer, der er 
behov for i produktmodningen.
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
Beskrivelsen i højre hjørne 
beskriver det valgte materiale 
og hvilke afklaringer, der er 
behov for i produktmodningen.
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
Beskrivelsen i højre hjørne 
beskriver det valgte materiale 
og hvilke afklaringer, der er 
behov for i produktmodningen.
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
Beskrivelsen i højre hjørne 
beskriver mulige komponenter 
til det ‘ekstra pift’ samt hvilke 
afklaringer der er behov for i 
produktmodningen.
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
Beskrivelsen i højre hjørne 
beskriver mulige, friske 
komponenter, der kan bruges 
til at få brugerne med i 
køkkenet som en del af 
hverdagens måltids 
tilberedning og stimulering af 
appetit. Der er også anført, 
hvad der er behov for at 
afklare i produktmodningen.
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Konceptdetaljering 
Emballagekoncept
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Efter at designteamet havde arbejdet formgivningen og systemet for 
“Måltidskassen” igennem, og de enkelte elementer var konkretiseret, kunne 
designteamets arbejde med den visuelle identitet påbegyndes og de enkelte 
grafikker udarbejdes. 
Med samtlige designprocesser gennemført kunne designteamet nu samle det 
hele til en præsentation af “Måltidskassen” med alle elementer formgivet og med 
de grafiske elementer udfoldet. Dette blev præsenteret for projektgruppen ved et 
præsentationsmøde. 
De følgende sider viser præsentationen for projektgruppen.
Konceptudvikling 
Oplæg til grafisk designsystem
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Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
I det visuelle oplæg var det 
vigtigt at få fortællingen om det 
lokale område og de gode, 
lokale råvarer frem, fordi det for 
FK er en meget vigtig faktor i 
deres tilbud til brugerne. 
Designteamet fik denne 
historie prioriteret som en del 
af den kommunikation der skal 
ligge i emballagekonceptet.
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Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
I det visuelle oplæg var det 
vigtigt at få fremhævet 
fortællingen om det lokale 
område og de gode, lokale 
råvarer, fordi det for FK er en 
meget vigtig faktor i deres 
tilbud til brugerne. 
Designteamet fik denne 
historie prioriteret som en del 
af den kommunikation der skal 
ligge i emballagekonceptet.
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Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
Der blev illustreret dele af de 
råvarer, der kommer fra 
lokalområdet og er en del af 
madkulturen.
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Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
Der er i designsystemet 
arbejdet med at enkelte råvarer 
og komponenter 
repræsenteres med egen 
farve som en del af den 
kommunikation der skal være 
på måltidskassen.
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Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
Der blev i designsystemet valgt 
en font til alle grafiske 
elementer i “Måltidskassen”.
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Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
Eksempel på hvordan en valgt 
råvarefarve og illustration 
kommunikerer indholdet i 
“Måltidskassen”. 
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Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
Variationer i anvendte råvarer 
illustreret på labels.
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Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
Designsystemet skal 
anvendes på alle enkeltdele 
således at udpakningen eller 
‘unboxing’ som brugeren 
oplever er ensartet og 
sammenhængende.
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Bord dæk dig | “Måltidskassen” | Beskrivelse af designprocessen
Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
Designsystemets dele
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Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
Designsystemets dele
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Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
Designsystemets dele
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Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
Designsystemets dele
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Bord dæk dig | “Måltidskassen” | Beskrivelse af designprocessen
Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
Designsystemets dele
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Bord dæk dig | “Måltidskassen” | Beskrivelse af designprocessen
Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
Designsystemets dele
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Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
Designsystemets dele
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Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
Designsystemets dele
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Bord dæk dig | “Måltidskassen” | Beskrivelse af designprocessen
Konceptudvikling 
Grafisk Design Oplæg
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Designfasen mundede ud i en Proof of Concept testfase, der indeholdt flere 
forskellige test med forskellige formål.  
Til disse test hjalp designteamet med sparring og produktion af forskelligt 
test stimuli, herunder labels til “Looks like” prototyper af “måltidskassen”.  
På de følgende sider er der fotos af disse prototyper. 
Konceptudvikling 
'Looks Like’ prototyper
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Konceptudvikling 
‘Looks Like’ - prototyper
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Proof of concept 
‘Looks Like’ - prototyper
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Proof of concept 
‘Looks Like’ - prototyper prototyper
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Proof of concept 
‘Looks Like’ - prototyper
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Konceptudvikling 
‘Looks Like’ - prototyper
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Proof of Concept 
‘Looks Like’ - prototyper
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Proof of Concept 
‘Looks Like’ - prototyper
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Proof of Concept 
‘Looks Like’ - prototyper
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Proof of Concept 
‘Looks Like’ - prototyper
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Proof of Concept 
‘Looks Like’ - prototyper
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Proof of Concept 
‘Looks Like’ - prototyper
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Proof of Concept 
‘Looks Like’ - prototyper
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Proof of Concept 
‘Looks Like’ - prototyper
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